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государственного управления в части реализации принципа «две 
службы на границе»» 
Дипломная работа: 66 стр., 2 диагр., 70  источников, 5 прил.  
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Объект исследования – система правоотношений, складывающаяся в 
процессе взаимодействия таможенных органов и органов государственного 
управления в части реализации принципа «две службы на границе». 
Цель исследования– с точки зрения научных требований комплексно и 
всесторонне изучить предпосылки для внедрения и сущность принципа «две 
службы на границе», провести анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих его внедрение как в Республике Беларусь, так и в  
Республике Казахстан и Российской Федерации, проанализировать порядок 
выполнения таможенными органами новых функций и соответственно их 
результаты, а также сформулировать научно-обоснованные выводы и 
практические рекомендации.  
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.  
Полученные результаты и их новизна: определена сущность 
принципа «две службы на границе», его основные цели и задачи, дан анализ 
нормативной правовой базе, регламентирующей его применение, 
установлена компетенция таможенных органов при проведении 
автомобильного и санитарно-карантинного контроля, приведены основные 
результаты внедрения принципа «две службы на границе» и предложены 
рекомендации для усовершенствования его дальнейшего проведения. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
порядка проведения таможенными органами автомобильного, санитарно-
карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в автомобильных 
пунктах пропуска путем создания таможенных терминалов и использования 
новейших информационных технологий. 
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«Рэалізацыя ўзаемадзеяння мытных органаў ды іншых органаў 
дзяржаўнага кіравання ў тым, што датычыцца рэалізацыі прынцыпу 
“дзве службы на мяжы”»» 
Дыпломная праца: 66 стар., 2 дыягр., 70крыніцаў, 5 дадаткаў.  
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Аб’ект даследавання –сістэмаправаадносінаў у працэсе ўзаемадзеяння 
мытных органаў ды органаў дзяржаўнага кіравання ў тым, што датычыцца 
рэалізацыі прынцыпу “дзве службы на мяжы”. 
Мэта даследавання– з пункту гледжання навуковых патрабаванняў 
комплексна і ўсебакова даследаваць перадумовы для ажыццяўлення і 
сутнасць прынцыпу “дзве службы на мяжы”, правесці аналіз нарматыўных 
прававых актаў, якія рэгламентуюць яго ажыццяўленне як у Рэспубліцы 
Беларусь, так і ў Рэспубліцы Казахстан і Расійскай Федэрацыі, 
прааналізаваць парадак выканання мытнымі органамі новых функцыяў і 
адпаведна іх вынікі, а таксама сфармуляваць пацверджаныя навукова 
высновы і практычныя рэкамендацыі. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз і сінтэз, дэдукцыя ды 
індукцыя, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі ды іх навізна: вызначана сутнасць прынцыпу 
“дзве службы на мяжы”, яго асноўныя мэты і задачы, зроблены аналіз 
нарматыўнай прававой базы, які рэгламентуе яго выкарыстанне, вызначана 
кампетэнцыя мытных органаў падчас аўтамабільнага і санітарна-
карантыннага кантролю, прыведзены асноўныя вынікі ажыццяўлення 
прынцыпу “дзве службы на мяжы” і прапанаваны рэкамендацыі па 
ўдасканаленні яго далейшага правядзення. 
Сфера магчымага практычнага выкарыстання: ўдасканаленне 
парадку афармлення мытнымі органамі аўтамабільнага, санітарна-
карантыннага, ветэрынарнага ды фітасанітарнага кантролю ў аўтамабільных 
пунктах пропуску шляхам стварэння мытных тэрміналаў і выкарыстання 
навейшых інфармацыйных тэхналогіяў. 
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«Realisation der Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden und 
anderen Regierungsbehörden in Bezug auf Realisation des Prinzips «zwei 
Dienste an der Grenze» 
Diplomarbeit: 66 Seite., 2 Diagrammen., 70 Quellen, 5 Anhänge.  
 
Schlüsselwörter: ZOLLBEHÖRDEN, PRINZIP 
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SANITÄTS-QUARANTÄNEKONTROLLE,  PHYTOSANITÄRAUFSICHT, 
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Untersuchungsobjekt –das System der Rechtsverhältnisse, das im Rahmen 
der Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden und anderen Regierungsbehörden 
in Bezug auf Realisation des Prinzips «zwei Dienste an der Grenze» gebildet ist. 
Untersuchungsziel–  aus der Sicht der wissenschaftlichen Forderungen 
Hauptinhalt und Voraussetzungen für den Einsatz des Prinzips «zwei Dienste an 
der Grenze» systemumfassend und allseitig erforschen; Gesetzgebung analysieren, 
die den Einsatz des Prinzips «zwei Dienste an der Grenze» in der Republik 
Belarus, in Russland und Kasachstan festgelegt ist;  Verfahrensweise neuer 
Aufgaben bei Zollbehörden und ihre Ergebnisse auswerten; und auch 
wissenschaftlich-begründete Schlussfolgerungen und praktische Empfehlungen 
formulieren.  
Untersuchungsmethoden: Vergleichsanalyse und Synthese, Deduktion und 
Induktion, grafische und statistische Methode. 
Gefundene Ergebnisse und ihre Neuheit: Hauptinhalt des Prinzips «zwei 
Dienste an der Grenze», seine Hauptziele und Hauptaufgabe sind bestimmt; 
Gesetzgebung, die den Einsatz des Prinzips «zwei Dienste an der Grenze» 
festgelegt ist, ist analysiert; Zuständigkeit der Zollbehörden bei der Durchführung 
der Kraftfahrkontrolle, Sanitäts-Quarantänekontrolle ist bestimmt, Hauptergebnisse 
des Einsatzes des Prinzips «zwei Dienste an der Grenze» sind angeführt und  
Empfehlungen für Weiterentwicklung seiner Durchführung sind angeboten.  
Mögliches Anwendungsbereich: Weiterentwicklung des Verfahrens der 
Kraftfahrkontrolle, Sanitäts-Quarantänekontrolle, Veterinärkontrolle und 
Phytosanitäraufsicht bei Zollbehörden in der Zollstelle durch Bildung des 
Zollterminals und Verwendung der modernen Informationstechnologien.  
 
 
 
 
